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BAB VI 
PENUTUP  
A. Kesimpulan 
Dari hasil penelitian yang telah dibahas mengenai Pengaruh Karakter, 
Modal, Kemampuan, Jaminan dan Situasi Ekonomi Terhadap Realisasi 
Pembiayaan di Bank Muamalat Kantor Cabang Kediri maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Karakter berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi 
pembiayaan nasabah di Bank Muamalat Kantor Cabang Kediri. 
2. Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi 
pembiayaan nasabah di Bank Muamalat Kantor Cabang Kediri. 
3. Kemampuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi 
pembiayaan nasabah di Bank Muamalat Kantor Cabang Kediri. 
4. Jaminan berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi 
pembiayaan nasabah di Bank Muamalat Kantor Cabang Kediri. 
5. Situasi ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi 
pembiayaan nasabah di Bank Muamalat Kantor Cabang Kediri. 
6. Karakter, modal, kemampuan, jaminan, dan situasi ekonomi secara 
simultan atau bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap realisasi pembiayaan nasabah di Bank Muamalat Kantor 
Cabang Kediri. 
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B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian di atas, maka penulis dapat 
memberikan saran sebagai berikut : 
1. Bagi Lembaga  
Dengan adanya penelitian ini, mengingat bahwa jumlah nasabah 
pembiayaan memang cukup banyak, hendaknya pihak Bank Muamalat 
Kantor Cabang Kediri lebih memperhatikan karakter, modal, 
kemampuan, jaminan dan situasi ekonomi dari calon nasabah sebelum 
merealisasikan pembiayaannya. Dalam menilai karakter nasabah, pihak 
bank dalam menilai harus lebih jeli mulai dari watak hingga perilakuknya. 
Untuk sisi modal tentu pembiayaan yang direalisasikan harus sesuai 
dengan kewajiban-kewajiban yang harus dibayar oleh calon nasabah. 
Sedangkan untuk sisi kemampuan, pihak bank harus lebih riil dalam 
melihat kemampuan nasabah dalam mengelola usaha. Lalu untuk sisi 
jaminan, pihak bank harus terus menspesifikan antara barang yang 
dijaminkan dengan jumlah pembiayaan yang akan diberikan. Dan yang 
terakhir untuk sisi situasi ekonomi pihak bank bisa melihat jenis usaha 
yang akan dijalankan prospektif atau tidak. Hal tersebut memang harus 
benar-benar diperhatikan dan dijalankan secara bersama untuk 
menghindari kesalahan sebelum merealisasikan pembiayaan serta untuk 
meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah.  
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2. Bagi Akademik 
Diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan referensi dan 
dokumentasi bagi pihak kampus dan menjadi bahan acuan penelitian bagi 
peneliti yang akan datang. Selain itu juga diharapkan bagi pihak kampus 
lebih menambah referensi baik berupa jurnal maupun buku-buku 
mengenai manajemen pembiayaan dalam perbankan syariah. 
3. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel 
maupun objek lain diluar dari penelitian ini. Karena masih banyak 
variabel lain yang dapat mempengaruhi realisasi pembiayaan dan masih 
banyak objek lain yang bisa digunakan sebagai tempat penelitian dengan 
mempertimbangkan kondisi lapangan. Selain itu, peneliti selanjutnya 
juga diharapkan dapat meneliti lebih lanjut mengenai masalah yang 
terdapat pada penelitian ini dengan akurat dan maksimal. Misalnya 
dengan lebih memperluas sampel atau menambah periode tahun yang 
diteliti. 
 
